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a información deportiva posee unos rasgos diferenciadores de otras áreas informativas. La 
primera de ellas es una clara tendencia al sensacionalismo, más destacado que en otras 
materias. Los temas deportivos suelen tratarse de forma sensacionalista, tanto en su 
diagramación como en su lenguaje y tratamiento periodístico. A su vez, la extensión dedicada a estos 
contenidos es, en proporción, superior a otras áreas informativas, como puede ser internacional, 
cultura, opinión, etc. Otra distinción de la prensa deportiva es que en su sección abundan los gráficos 
y el color. Adquiere especial importancia en sus páginas la información gráfica, los cuadros 
estadísticos y demás elementos infográficos.  
 Respecto a las connotaciones del lenguaje, es precisamente en esta área donde más abundan, por 
encima incluso de la información nacional pese a sus vinculaciones con la actividad política, de la 
información económica y la de 
espectáculos. Aunque comentaremos en 
este artículo el lenguaje utilizado en los 
distintos géneros utilizados en el 
periodismo deportivo, es destacable que 
el más utilizado en este tipo de 
información deportiva suele ser la 
crónica. En ella se recogen los 
principales elementos relacionados con 
la actividad deportiva, como la 
alineación del equipo, los resultados del 
encuentro, las principales incidencias del 
mismo, las actuaciones de los técnicos, 
jueces y árbitros, reacciones del público 
asistente, clasificaciones, declaraciones 
de jugadores y directivos, etc. 
DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS  
• La noticia: Noticia es el acontecimiento de interés general que debe ser comunicado, pero 
también es un hecho inédito o insólito que produce curiosidad o emoción, a la que los 
periodistas a la hora de formar el mensaje deben tratar de responder con las clásicas w´s del 
periodismo: qué, quién, cómo, cuándo y por qué.  En periodismo deportivo la noticia es el 
fundamento de la información de este género y gira en torno a ella, con variantes que van 
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desde la noticia recogida por el propio periodista en la fuente, a la remitida por un comunicado 
de prensa. Dadas sus diferentes procedencias, la noticia debe de ser analizada antes de ponerla 
en circulación por medio de un mensaje dirigido al público por los canales correspondientes a 
cada medio.  
El lenguaje utilizado en el ámbito deportivo dentro de este género es propiamente el propio el 
esencial del estilo periodístico: Breve, claro y conciso. Destaca por la temática propia en 
cuestión, el ámbito deportivo, los tecnicismos propios de la materia. A diferencia de otras 
secciones, una de las diferencias que existen en las noticias de deportes es que no están 
exentas de adjetivos calificativos, algo impropio en otras secciones de un medio. 
 
• El reportaje: De cualquier noticia puede surgir un reportaje. Si la noticia es el hecho y su 
publicación la culminación de una labor periodística, posteriormente, el seguimiento de la 
misma aportará nuevos datos que parecían no existir. Con ello surge el reportaje, que permite 
un mayor apoyo de espacio en el medio para su transmisión a los clientes y receptores.  
Los reportajes son fruto de una cuidadosa investigación; para ello el periodista debe recolectar 
el mayor número posible de datos para dar forma a la investigación. Si la información 
conseguida es confidencial, la exclusividad de la misma otorga al reportaje un gran valor. Todo 
reportaje debe contar con un material grafico acorde con la información.  
En el caso del lenguaje de los reportajes deportivos, a diferencia del estilo periodístico propio 
de este género en otras secciones del periódico, es muy común, al igual que ocurría en la 
noticia, la presencia de adjetivos calificativos.  Las frases no suelen ser muy largas, son claras y 
concisas. Aunque predomina la tercera persona, a veces algunos medios hacen uso de la 
segunda, no siendo esto propio del estilo periodístico tradicional. 
 
• La crónica: Se trata de la narración de un hecho de forma continuada. En deporte, una crónica 
es el seguimiento y relato de una competición deportiva, de un equipo o deportista. La crónica 
es el género que permite mayores libertades a la hora de escribir o hablar de deportes, al no 
tener que ceñirse de manera estricta a la actividad deportiva. El análisis del lenguaje en este 
caso es mucho más curioso que en el resto de géneros utilizados, ya que las crónicas son el 
género por excelencia de las secciones deportivas.  
Las crónicas deben ser atractivas y presentar al público del medio aspectos diferentes a los 
habituales en el tratamiento del deporte. Generalmente, las crónicas deportivas ofrecen datos y 
estadísticas, hechos y curiosidades. Ello no impide informar del seguimiento realizado a equipos 
y deportistas, de cómo se desenvuelven en sus entrenamientos y momentos de ocio, sin olvidar 
añadir las anécdotas que hayan podido surgir.  
La crónica es un género de escape para dar rienda suelta a las virtudes literarias y culturales del 
periodista deportivo, algo que agradecen los receptores al proporcionárseles una visión 
diferente de la actividad deportiva. Utiliza diversos recursos estilísticos propios de la literatura, 
entre ellos adjetivos calificativos, metáforas, hipérboles, etc. Es un lenguaje que en ocasiones 
combina el uso de la tercera persona con la segunda para hacer continuas llamadas directas al 
lector. Se permite, a diferencia de otras secciones, hacer uso de exclamaciones, e incluso, 
interrogaciones, aunque sobre todo esto suele darse más en la prensa especializada deportiva 
(Ejemplo: Marca, As, Estadio deportivo, etc.) que en las secciones deportivas de los periódicos 
generalistas (Ejemplo: El Mundo, ABC, El País, etc.).  
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• Comentario y crítica: Ambos pertenecen a la parcela interpretativa de los géneros periodístico-
literarios, que en deporte discurren por una parcela con bastante carga de subjetividad. Los 
comentarios y críticas suelen hacerlos los periodistas con celeridad al término de una actividad 
deportiva, sin que el profesional de la información tenga tiempo para digerir lo acontecido y 
revisar las polémicas sucedidas, en vez de tomarse el tiempo necesario para organizar la 
información. A este inconveniente se le añade el peligro de la subjetividad por los sentimientos 
más o menos afines a uno de los conjuntos o deportistas.  
El periodista deportivo, por tanto, no es crítico de un espectáculo en el que todo transcurre 
dentro de un orden y bajo unas líneas concretas, sino totalmente anárquicas y apasionadas, y 
sin disponer de tiempo para poder analizar el cúmulo de sucesos ocurridos, entre los que, 
además, se encuentran algunos de los que no ha sido testigo. El estilo y el lenguaje son más 
libres que en otros géneros, y también son dados a la utilización de recursos propiamente 
literarios. Es raro que se escape alguna primera persona, pero la subjetividad a veces se aprecia 
en el uso puntual de la misma, y por la elección de determinados términos en lugar de otros, así 
como por los adjetivos calificativos empleados. 
 
• El artículo: Es una forma interpretativa por la cual el periodista deportivo desarrolla una idea 
sobre un tema concreto ya ocurrido o próximo a suceder. Hechos producidos durante el 
transcurso de un partido, la hazaña de un deportista, el anuncio de una competición, el fichaje 
de una figura del deporte, el nombramiento de un dirigente, la conquista de un título, el 
derrumbamiento de un mito, etc, son ocasiones que predisponen a manifestar, por parte del 
especialista, su opinión.  
Evidentemente, al ser textos opinativos totalmente libres pueden hacer uso de todo tipo de 
recursos lingüísticos y literarios, siempre dentro de la corrección del lenguaje. En cuanto al 
estilo de escritura, suele predominar el uso de la primera persona tanto en singular como en 
plural, haciendo así partícipe al lector de su propia opinión.   
 
• La entrevista: Este género literario supone la transición del diálogo, entre dos o más personas, 
efectuado en una obra literaria, sólo que en lugar de ser inventado es la traslación de preguntas 
y respuestas, con opiniones subjetivas del periodista sobre la personalidad de entrevistado.  
El contenido de la entrevista se concreta en la reproducción textual de las preguntas y 
respuestas de entrevistador y entrevistado. En el género específico del deporte, la entrevista es 
un argumento más de la información, con un especial interés para los receptores al 
proporcionarles la oportunidad de conocer la forma de pensar y expresarse  de personajes de la 
actualidad deportiva.  
El entrevistador deportivo suele adornar las entrevistas de manera similar al reportaje, con 
apuntes y pinceladas de presentación del interrogado, el lugar donde se efectúa y detalles 
significativos de interés sobre la personalidad del deportista, dirigente o técnico para que, a 
través de ellas, el cliente o receptor se forme una idea más cercana y real del conjunto de 
aspectos integrados en la entrevista, como apoyo para salir de la monotonía de pregunta-
respuesta.   
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TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO EN GENERAL  
Entre las características de la información deportiva en general hay que destacar su peculiar 
tratamiento lingüístico. Debido a su alto nivel de especialización, e independientemente del género 
periodístico al que se recurra, el periodismo deportivo utiliza un lenguaje claramente diferenciado de 
los de otras facetas de la información. Esta especialización del lenguaje deportivo aporta a la 
información viveza, emoción, colorido, complicidad con la audiencia, capacidad para nombrar de 
forma precisa aspectos muy diferenciados del juego, etc. Pero también el lenguaje del periodismo 
deportivo es a menudo acusado de zafio, de incorrecto o de incomprensible. 
El deporte ha generado un lenguaje propio con variantes lingüísticas y simbólicas que, a su vez, han 
enriquecido el lenguaje del hombre. Si el deporte ha podido subsistir y colocarse en los medios de 
comunicación en el lugar que ocupa en la actualidad, se debe a que su actividad, su práctica, tiene un 
idioma particular para comunicarla, que además, es universal. 
El lenguaje creado por el deporte tiene como fin agrupar en su entorno a todos los aficionados a 
esta actividad; sin embargo, la comunicabilidad y significado del mismo han transcendido de su 
ámbito, al ser introducido como significado de otras actividades que, aun teniendo sus propios 
conceptos definitorios, prefieren utilizar los del deporte por una sencilla razón: son más populares, 
más conocidos. El deporte ha sido capaz de dotarse de unos vocablos que sin necesidad de traducción 
alguna son comprendidos en todas las actividades, ya sea en su sentido original, o en el significado 
dado a ellos. En ello incide el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio 
Samaranch: “El deporte y el mundo del deporte es una de las cosas que quedan en la humanidad. Por 
encima de cuestiones políticas o religiosas, el deporte habla un idioma común que une en lugar de 
dividir”. Algunos rasgos definitorios del periodismo aplicado a la información de los deportes son las 
siguientes: 
• Uso de extranjerismos. El lenguaje deportivo ha introducido un gran número de términos 
procedentes de otros idiomas, especialmente el inglés, que ha ido incorporándose de manera 
progresiva al vocabulario español. 
• Lenguaje belicista: Al ser la actividad deportiva un enfrentamiento entre personas, es razonable 
el uso de una terminología sacada del lenguaje militar, una jerga belicista. 
• Tecnicismos: En esta área de especialización periodística se suelen usar abundantes tecnicismos 
propios de la actividad deportiva. Sin embargo, la comprensibilidad de los textos deportivos 
suele ser bastante alta, lo cual indica que gran parte de esos tecnicismos han sido asimilados 
por los receptores formando parte de su propio acervo lingüístico. 
• Uso de tópicos: El lenguaje utilizado en esta información suele tener abundantes tópicos y jerga 
propia de cada deporte. En general, no se cuida demasiado la calidad del lenguaje deportivo. ● 
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Actividades en el Medio Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico – deportivas. Asignatura/s: 
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a Psicología del Deporte es una técnica aplicada que debe darnos las herramientas de trabajo y 
medios para intervenir. La Psicología además, tiene entidad suficiente para constituirse como 
una ciencia puesto que tiene su propio cuerpo de conocimientos.   
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